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Pada pembahasan ini kami ingin menyajikan sebuah peranti yang bernama Table 
(Tayamum Portable) yang mempunyai beberapa fungsi sebagai pengganti air 
wudhu yang dapat dibawa ke mana-mana. Dikatakan dapat dibawa ke mana-mana, 
karena peranti ini berbentuk kantong kecil yang bisa diselipkan di dalam tas dan 
diikatkan di celana. 
Tujuan khusus dari pembuatan peranti ini adalah untuk dapat menyucikan 
diri sebelum melaksanakan salah satu rukun islam yaitu salat jika tidak ada 
sumber air dan debu atau pasir di sekitar. Jika tidak ada sumber air, debu atau 
pasir yang bersih jarang ditemukan di sekitar, apalagi sudah masuk waktu azan. 
Dengan adanya peranti ini, kesucian diri dengan cepat tidaklah mustahil. Selain 
itu diharapkan peranti ini dapat dikembangkan lagi supaya lebih aman dan 
nyaman bagi penggunnnya, sesuai perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi. 
Ringkasan kegiatannya akan dimulai dari ide, kemudian dilakukan dengan 
pembuatan prototipe dan pengembangannya. Setelah itu prototipe dilakukan 
pengujian untuk mengumpulkan data kuantitatif dari tanggapan pelanggan 














BAB 1. PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang 
Kondisi air saat ini sedang sulit ditemukan, seperti pada pedalaman hutan di 
daerah pinggiran Solo. Padahal keberadaan air sangat vital untuk kebutuhan 
manusia seperti mandi, minum, dan orang-orang Islam juga membutuhkan air 
untuk berwudu. Dalam keadaan seperti ini, orang yang ingin melakukan ibadah 
salat akan melakukan Tayamum. Akan tetapi, banyak tanah atau dinding yang 
tidak pantas untuk dijadikan sarana untuk Tayamum. Kita perlu melalukan suatu 
langkah terobosan untuk mengatasi kodisi ini.  
Dalam surat An-Nisâ ayat 43, dikatakan bahwa jika seseorang ingin salat 
dan tidak menemukan air, orang itu dapat melakukan Tayamum dengan debu 
yang suci dengan cara diusapkan di muka dan tangan. Tentu saja ini adalah 
sebuah kemudahan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun 
tidaklah mudah menemukan debu yang suci jika seseorang itu dalam perjalanan 
jauh, di dalam hutan, atau tempat-tempat yang tidak memungkinan debu atau pasir 
untuk tetap bersih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya diperlukan 
suatu alat atau sarana yang bisa digunakan dengan aman dan nyaman, tanpa 
menunda-nunda salah satu rukun Islam yaitu salat.  
Berdasarkan pada hal di atas, maka kami terinspirasi untuk membuat suatu 
peranti yang bisa dibawa ke mana-mana tanpa membutuhkan ruang yang luas atau 
lebar namun tidak mengurangi nilai fungsi dan juga kebersihan, sehingga tidak 
mengurangi kadar kesucian saat berTayamum bagi pemakainya, dan pemikiran 
tersebut kami tuangkan dalam pembuatan suatu peranti yang kami beri nama 
“Table (Tayamum Portable)”  
1.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah yang ada adalah bagaimana membuat suatu peranti 
yang bisa dibawa ke mana-mana pada ruangan yang terbatas tetapi dengan tidak 
mengurangi dari sisi fungsi maupun kebersihan bagi penggunanya tersebut. 
1.3. Manfaat  
Produk yang akan kami rancang adalah produk yang berupa kantong yang 
terbuat dari bahan kain, dan bisa juga dibuat dari bahan plastik. Kantong tersebut 
adalah original produk baru hasil pemikiran kami, karena produk tersebut belum 
ditemukan dan belum ada dipasaran umum. Produk ini mempunyai keunggulan 





1. Praktis, mudah dibawa ke mana-mana dan tidak memerlukan ruang 
yang luas.  
2. Terjamin kebersihannya jika digunakan untuk berTayamum.  
3. Pasir atau debu yang terdapat dalam kantong dapat diisi ulang.  
1.4. Luaran  
Luaran yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah suatu desain 
sebuah kantong kain yang bisa membawa debu atau pasir dan mempunyai nilai 
fungsi yang lebih dibanding dengan kantong-kantong yang ada di pasar 
umumnya. Sehingga kantong ini akan bermanfaat khususnya bagi masyarakat, 



















BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
Table (Tayamum portable) merupakan sebuah kantong yang mempunyai fungsi 
sesuai dengan namanya yaitu sebagai media penyimpanan debu atau pasir yang 
digunakan untuk Tayamum. Secara bentuk table terbuat dari bahan kain yang 
dirakit dengan menggunakan tali dan benang; kain mempunyai dimensi dan 
bentuk yang cukup simpel. Bagian luar dari table berbentuk seperti kantung biasa 
dengan di bagian paling atasnya dipotong sedemikian rupa dan dilipat agar tali 
dapat melingkari bagian atas tersebut. Selain penutup table yang berupa tali, di 
bagian luar juga terdapat kain tambahan dengan kancing agar dapat disangkutkan 
di celana. 
Gambaran kondisi pemakaian dari table yaitu : 
1. Pada waktu table dibuka, tali direnggangkan seluas mungkin lalu kain 
dilebarkan seluas-luasnya agar dapat Tayamum dengan mudah. 
2. Pada waktu table tidak dipakai, tali dikencangkan dan diikat agar debu dan 
pasir di dalamnya tidak berantakan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.2 
dan gambar 2.3. 
Berikut ini adalah gambar desain dan gambar produk. 
1) Gambar Produk  





















































BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
a) Mengkaji tentang Tayamum dan kain yang akan digunakan. 
b) Analisa hasil kajian untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti 
untuk menentukan alat yang tepat. 
c) Perancangan peralatan dan persiapan komponen yang digunakan. 
d) Perakitan komponen (rangkaian). 
e) Pengujian keberhasilan rangkaian. 


































BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  
 
4.1 Anggaran Biaya  
 
Untuk pembuatan 1 unit table (Tayamum portable) diperlukan: 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya 
1 Biaya Penunjang PKM Rp. 640.000,- 
2 Biaya Habis Pakai Rp. 1.615.000,- 
3 Biaya Perjalanan Rp. 600.000,- 
4 Lain-lain  Rp. 680.000,- 




4.2. Jadwal Kegiatan 
 
No. Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1 Studi Pustaka                 
2 Analisis                 
3 Desain                 
4 Perakitan                 
5 Pengujian                 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 























































































































































































































Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
Justifikasi pemakaian: Tujuan pemakaian material 
Keterangan berisi keterangan tambahan dari material yang diajukan 
 
1. Peralatan penunjang (20-30%) 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Kertas A4 70gr 1 Rim 40.000 40.000 
ATK 1 Lot 100.000 100.000 
Fotocopy & 
Jilid 
1 Lot 500.000 500.000 
SUB TOTAL (Rp) 640.000 
2. Bahan Habis Pakai (30-40%) 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Kain (katun) 5 Lembar 60.000 300.000 
Pasir Bersih 1 Kg 120.000 120.000 
Tali 2 Meter 30.000 60.000 
Celana 1 Buah 50.000 50.000 
Benang 2 Buah 15.000 30.000 
Jarum 1 Buah 5.000 5.000 
Gunting 1 Buah 50.000 50.000 
Kancing 4 Buah 10.000 40.000 
Jarum pentul 8 Buah 5.000 40.000 
Sewa Seterika 1 Buah 50.000 50.000 
Biaya Tukang  1 Lot 750.000 750.000 
Biaya Sablon 1 Lot 120.000 120.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.615.000 
3. Perjalanan (Maks. 15%) 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Transport 
pengujian 
pulang pergi (3 
orang) 
1 Lot 600.000 600.000 
SUB TOTAL (Rp) 600.000 
4. Lain-lain (administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya, maks 15%) 
Material Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Total 
Seminar 1 Lot 500.000 500.000 
Flashdisk 8 GB 1 Buah 80.000 80.000 
Pembuatan 
Laporan 





DVD RW  
 
4 Buah 12.500 50.000  
 
SUB TOTAL (Rp) 680.000 


















































Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 
 
 













Humaniora 15 jam Pendesain 
Peranti 
2 Windhi Asti Ariyana Sastra 
Indonesia 
Humaniora 15 jam Pembuat 
Peranti 




Humaniora 15 jam Pemilihan 
Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
